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各干潟の物理 ・化学的な流出入の変動の結果を推定 した.その結果,堆積有機物の(流 入量一流出蜀 は砂質干
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第6章 「総括」では,本研究で得られた知見を総括として示 し,自然干潟の保全 人工干潟の合理的な設計お
よび管理手法の確立のために,堆積有機物の動態を理解することが重要であることをまとめた,
以上要するに本論文は,干潟堆積物形成に関わる有機物動態に関する研究で得られた新たな知見をまとめたも
ので環 境工学の発展に寄与す るところ力沙 なくない,
よって,本論文は博士(工学)の学位論文として合格と認める.
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